

















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 家庭のしつけや教育が不十分であること 59，9% 










































小学校の暴力件数 1，3041'牛 小学校の暴力件数 4，807f牛
中学校の暴力件数 18，2091'牛 中学校の暴力件数 33，525f牛
高等学校の暴力件数 4，108件 高等学校の暴力件数 9，603件






















































































































































































































月刊『児童心理~ (ルールとマナーの教育)特集， 2009年6月号， 139p. 
加藤十八『ゼロトレランス:規範意識をどう育てるか~，学事出版， 2006， 176p. 
明石要一『子どもの規範意識を育てる』明治図書， 2009， 122p. 
9 高階玲治編『中教審「義務教育改革」答申』教育開発研究所，平成18年， 190p. 
10 横浜市教育委員会規則，平成15年3月25日教委規則第8号より抽出。
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/itiran/r_taikei_08.html 
1 内閣府『青少年白書~ (青少年の現状と施策)平成21年版， p.49，ならびに渡辺巧
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16 八尾坂修編『改正教育基本法と学校経営全課題J教育開発研究所， 2009， p_ 50_ 



















18 少年警察活動規則については， http://law_e-gov_go_jp/htmldata/H14/H14F303 
01000020_html?引 id=onを参照。および少年非行問題研究会編『わかりやすい少年
警察活動~ 2訂版，東京法令出版，平成21年， pp_122-123_ 








第59巻第11号， 2006年， pp.42-60. 
22 文部科学省中央教育審議会『今後の教員養成・免許制度の在り方について~ pp. 
107-108， pp.115-117. 
23 東京都教職員研修センター『平成21年度 研修案内~，平成21年， 88p.
24 この問題については，拙稿「徳育の今次改善に関する考察-2008年学習指導要領の
改訂を焦点に-j， r早稲田大学社会安全政策研究所紀要J第1号， 2007-08， ppーシ
30参照。
(完)
※文中の新「教育基本法j，新「学校教育法」等の条文一部転載については，インター
ネットからの抽出ならひ、に2009度刊行の教育法規舎から引用したこと付記します。
